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FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II SEM II/E2 Jonhar, Drs., M.Si, Ak 45 A1.2
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II Sem II/M3 Rinaldi Munaf, Drs., MM, AK, CPA, CA 58 A1.3
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II SEM II/A2 Syahril Ali, Dr., M.Si, CPA, Akt 50 A1.4
EKA102 INTRODUCTION TO ACCOUNTING II SEM II/Int.A
Efa Yonnedi, Dr., SE, MPPM, Ak,
Ika Sari Wahyuni TD, SE.,M.SACC.,Ak,CA
35 A1.5
EKA102 INTRODUCTION TO ACCOUNTING II SEM II/Int.E Rita Rahayu, Dra., M.Si, Akt, PhD 12 A1.6
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II SEM II/E3 Yurniwati, Dr., SE, M.Si, Ak, CA 64 A1.7
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II Sem II/M2 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt 64 A1.8
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II SEM II/A4 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt 18 A2.1
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II SEM II/A1 Eddy Rasyid, Prof. Dr, M. Com (Hons), Ak 43 A2.2
A2.3
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II SEM II/A3 Yuskar, Dr.H, SE, MA. Akt 43 A2.4
A2.5
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II Sem II/M1 Ilmainir, Drs., M.Si, Ak 46 A2.6
EKA102 INTRODUCTION TO ACCOUNTING II Sem II/Int.M Asniati, Dr., SE, MBA. Ak 35 A2.7
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI II SEM II/E1 Suhairi, Dr., SE, M.Si, Akt 39 A2.8
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKF301 METODE PENELITIAN SEM VI/E2 Hefrizal Handra, Dr, M.Soc.Sc 9 A1.1
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN Sem VI/M3.1
Ratni Prima Lita, Dr., SE. MM,
Meuthia, , SE, M.Sc
33 A1.2
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN Sem VI/M1
Hendra Lukito, Dr, SE, MM.,
Arief Prima Johan, , SE, M.Sc
51 A1.3
EKF301 METODE PENELITIAN SEM VI/E3 Fery Andrianus, , SE, M.Si 52 A1.4
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN SEM VI/A Yurniwati, Dr., SE, M.Si, Ak, CA 27 A1.5
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN Sem VI/M3.2
Sari Lenggogeni, , SE, MM, Ph.D,
Fajri Adrianto, , SE, M.Bus, Ph.D
31 A1.6
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN Sem VI/M2.2
Verinita, Dr., SE, M.Si,
Hafiz Rahman, , SE, MSBS, Ph.D
26 A1.7
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN Sem VI/M2.1
Verinita, Dr., SE, M.Si,
Hafiz Rahman, , SE, MSBS, Ph.D
27 A1.7
EKF301 METODE PENELITIAN SEM VI/E1 Nasri Bachtiar, Prof. Dr., SE, MA 58 A1.8
EKF301 RESEARCH METHOD SEM VI/Int.E
Elfindri, Prof. Dr, SE, MA,
Masrizal, Drs., M.Soc Sc
19 A2.4
EKF301 RESEARCH METHODOLOGY Sem VI/Int.M
Harif Amali Rivai, Dr, SE, M.Si,
Yulia Hendri Yeni, Dr., SE, MT. Akt
21 A2.5
EKA209 AKUNTANSI SYARIAH SEM IV/A
Ika Sari Wahyuni TD, SE.,M.SACC.,Ak,CA
Hidayatul Ihsan, Dr., M.Sc., Ak
66 A2.6
EKA209 SYARIAH ACCOUNTING SEM IV/Int. A
Hidayatul Ihsan, Dr., M.Sc., Ak,
Ika Sari Wahyuni TD, SE.,M.SACC.,Ak,CA
25 A2.7
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT SEM IV/A2 Ferra Yanuar, DR, M.SC 42 A1.2
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT SEM IV/A1 Syukriati Syukur, Dra, M.Si 23 A1.3
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT Sem IV/M4 Syukriati Syukur, Dra, M.Si 23 A1.3
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT SEM IV/E2 Sofyardi, Prof. Dr, SE, MA 45 A1.4
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT SEM IV/A4 Fitrimawati, , Ph.D 34 A1.5
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT SEM IV/E1 Yudiantri Asdi, , M.Sc 40 A1.6
EKO209 MULTIVARIATE STATISTICS Sem IV/Int.M
Hefrizal Handra, Dr, M.Soc.Sc, :: Indah
Maya Sari, , SE, M.Si
50 A1.7
EKO209 MULTIVARIATE STATISTICS SEM IV/Int.E
Hefrizal Handra, Dr, M.Soc.Sc, :: Indah
Maya Sari, , SE, M.Si
30 A1.7
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT Sem IV/M1 Leli Sumarni, Dra., M.Si 39 A1.8
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT Sem IV/M3 Leli Sumarni, Dra., M.Si 27 A1.8
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT SEM IV/E3 Hadi Rahadian, , M.Si 30 A2.5
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT Sem IV/M2 Hadi Rahadian, , M.Si 40 A2.6
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT SEM IV/A3 Leli Sumarni, Dra., M.Si 31 A2.7
EKO209 MULTIVARIATE STATISTICS SEM IV/Int.A Maiyastri, , 32 A2.8
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EKM 207 Manajemen Keuangan II 2/M2 Idamiharti, SE, MSc E.8
EKM 207 Manajemen Keuangan II 2/A Rayna Kartika, SE, M.Com, Ak 56 E.13
EKA306 Akuntansi Keuangan Lanjutan II A/4 Warnida, Dra., MM., Ak. 44 E.11
EKM412 Seminar Manajemen Keuangan 5M Sari Surya, SE, MM 17 R.S




EKA408 Seminar Akuntansi A Rahmat Febrianto, Dr., M.Si, Akt 15 RS
EKM 208 Manajemen Pemasaran II 2/M Yanti, SE, MM 50 E.13
EKM 310 Manajemen Retail 4/M
Irsyal Ali, Drs., M.Si
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No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKM205 ANGGARAN PERUSAHAAN Sem IV/M3
Laela Susdiani, , SE, M.Com, :: Mohamad
Fany Alfarisi, , SE, MS.Fin
48 A1.2
EKM205 ANGGARAN PERUSAHAAN SEM IV/A2 Edi Herman, Drs., MBA, Ak 51 A1.3
EKM205 ANGGARAN PERUSAHAAN Sem IV/M2 Sari Surya, , SE, MM 50 A1.4
EKM205 CORPORATE BUDGETING SEM IV/Int.A Denny Yohana, , SE M.Si, Ak 37 A1.5
EKM413 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN Sem VIII/M
Ratni Prima Lita, Dr., SE. MM, :: Verinita,
Dr., SE, M.Si
38 A1.6
EKM205 CORPORATE BUDGETING Sem IV/Int.M
Asmi Abbas, , SE, MM, :: Mohamad Fany
Alfarisi, , SE, MS.Fin
41 A1.7
EKM205 ANGGARAN PERUSAHAAN Sem IV/M1 Asmi Abbas, , SE, MM 53 A1.7
EKM205 ANGGARAN PERUSAHAAN SEM IV/A1
Laela Susdiani, , SE, M.Com, :: Idamiharti, ,
SE, M.Sc
40 A1.8
EKM205 ANGGARAN PERUSAHAAN SEM IV/A3 Idamiharti, , SE, M.Sc 57 A1.8
EKO409 SEMINAR EKO. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SEM VIII/E Firwan Tan, Prof. Dr, SE, M.Ec.DEA.Ing, 8 A2.1
EKO314 INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS SEM VI/Int.E Nurzaman Bachtiar, Prof. Dr., 14 A2.2
EKO315 EKONOMI MONETER INTERNASIONAL SEM VI/E Indrawari, , Ph.D 17 A2.3
EKO213 EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA SEM IV/E2 Wirzon B, Drs., MS 26 A2.4
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKA203 PERPAJAKAN SEM III/A Rinaldi Munaf, Drs., MM, AK, CPA, CA 15 A1.1
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS SEM II/EMA7 Ulfanora, , 41 A1.2
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS SEM II/EMA8 Ulfanora, , 49 A1.3
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS SEM II/EMA9 Ulfanora, , 43 A1.4
EKA315 PENGAUDITAN INTERNAL SEM VI//A Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt 54 A1.5
A1.6
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS Sem II/EMA4 Neneng Oktarina, , 43 A1.7
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS Sem II/EMA5 Neneng Oktarina, , 38 A2.2
A2.3
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS Sem II/EMA6 Neneng Oktarina, , 42 A1.7
EKF102 INTRODUCTION TO BUSINESS LAW SEM II/Int.EMA1 Yoserwan, , SH, LLM 23 A1.8
EKF102 INTRODUCTION TO BUSINESS LAW Sem II/Int.EMA2 Yoserwan, , SH, LLM 25 A1.8
EKF102 INTRODUCTION TO BUSINESS LAW SEM II/Int.EMA3 Yoserwan, , SH, LLM 24 A1.8
EKO317 EKONOMI KELEMBAGAAN SEM VI/E Werry Darta Taifur, Prof. Dr., SE, MA 43 A2.4
A2.5
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS SEM II/EMA1 Misnar Syam, , SH. MH 55 A2.6
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS SEM II/EMA2 Misnar Syam, , SH. MH 48 A2.7
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS SEM II/EMA3 Misnar Syam, , SH. MH 44 A2.8
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKM102 ETIKA BISNIS Sem II/M3
Dian Rani Yolanda, , SE, M.Bus, :: Rita
Srihasnita, , SE, MM
46 A1.2
EKA205 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEM IV/A3 Ilmainir, Drs., M.Si, Ak 47 A1.3
EKM102 ETIKA BISNIS Sem II/M2 Asmi Abbas, , SE, MM 46 A1.4
EKO208 TEORI EKONOMI MAKRO II SEM IV/E3 Endrizal Ridwan, , Ph.D 37 A1.5
EKA205 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEM IV/A1 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt 30 A1.6
EKM102 BUSINESS ETHICS Sem II/Int.M
Maruf, , SE,M.Bus, :: Dian Rani Yolanda, ,
SE, M.Bus
36 A1.7
EKM102 ETIKA BISNIS Sem II/M1
Maruf, , SE,M.Bus, :: Rita Srihasnita, , SE,
MM
43 A1.7
EKO208 TEORI EKONOMI MAKRO II SEM IV/E1 Betty Uspri, , SE 43 A1.8
EKO208 TEORI EKONOMI MAKRO II SEM IV/E2 Abdul Khaliq, , SE, MA 43 A1.8
EKO208 MACROECONOMIC THEORY II SEM IV/Int.E
Syafruddin Karimi, Prof. Dr., SE, MA, :: Arie
Sukma, , SE, M.Sc
30 A2.5
EKA205 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEM IV/A4 Rita Rahayu, Dra., M.Si, Akt, PhD 44 A2.6
EKA205 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEM IV/A2 Asniati, Dr., SE, MBA. Ak 42 A2.7
EKA205 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM SEM IV/Int.A Amsal Djunid, Drs., M.Bus, Ak 34 A2.8




















EKM 401 Anggaran Perusahaan 2/A Asmi Abbas, SE., MM 57 E.11
EKA305 Sistem Pengendalian Manajemen 4/A A. Rizal Putra, Drs., Msi., Ak. 45 E.13
EKM401 Anggaran Perusahaan 2/M1 Laila Susdiani SE, M.Com 30 E.9
EKM401 Anggaran Perusahaan 2/M2 Idamiharti, SE, MSc E.8




EKM206 Perilaku Organisasi 2/MA
Arrizal, Drs., M.Si
Rebi Fara Handika, SE., M.Sc
52 E.13
EKA307 Pengauditan II 4/A Indra Suheri, Drs 49 E.11SH
IFT
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No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKM104 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS Sem II/M2
Idamiharti, , SE, M.Sc, :: Variyetmi Wira, ,
SE, MM
53 A1.2
EKM104 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS SEM II/A1
Meilini Malik, Dra., MM, :: Variyetmi Wira, ,
SE, MM
51 A1.3
EKM104 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS SEM II/A2 Sari Surya, , SE, MM 57 A1.4
EKM104 MATHEMATIC FOR BUSINESS AND FINANCE SEM II/Int.A Masrizal, Drs., M.Soc Sc 30 A1.5
EKM104 MATHEMATICS FOR BUSINESS AND FINANCE Sem II/Int.M Masrizal, Drs., M.Soc Sc 32 A1.6
EKO313 TEORI PERMAINAN STRATEGIS SEM VI/E1 Arie Sukma, , SE, M.Sc 49 A1.7
EKO313 TEORI PERMAINAN STRATEGIS SEM VI/E3 Betty Uspri, , SE 47 A1.7
EKO313 TEORI PERMAINAN STRATEGIS SEM VI/E2 Abdul Khaliq, , SE, MA 39 A1.8
EKO313 STRATEGIC GAMES THEORY SEM VI/Int.E Abdul Khaliq, , SE, MA 23 A1.8
EKM104 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS Sem II/M1




EKM104 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS SEM II/A3
Venny Darlis, , SE, M.Bus, :: Dedy Fernanda,
SE, MBA
47 A2.6
EKM104 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS Sem II/M3 Irsyal Ali, Drs., 50 A2.7
A2.8
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKA317 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN SEM VIII/A2 Eddy Rasyid, Prof. Dr, M. Com (Hons), Ak 11 A1.1
EKA206 AKUNTANSI MANAJEMEN Sem IV/M2 A. Rizal Putra, Drs, M.Si, Ak 44 A1.2
EKA317 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN SEM VIII//A3 Elvira Luthan, Dr, SE, M.Si, Ak 40 A1.3
EKA206 AKUNTANSI MANAJEMEN SEM IV/A1 Riwayadi, Drs., MBA, Akt 12 A1.4
EKA206 MANAGEMENT ACCOUNTING SEM IV/Int. A Riwayadi, Drs., MBA, Akt 18 A1.4
EKA317 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN SEM VIII/A1 Yuskar, Dr.H, SE, MA. Akt 38 A1.5
EKA206 AKUNTANSI MANAJEMEN SEM IV/A3 Yulia Hendri Yeni, Dr., SE, MT. Akt 32 A1.6
EKA206 AKUNTANSI MANAJEMEN Sem IV/M3 Iswardi, Drs., MM, Ak 49 A1.8
EKA206 AKUNTANSI MANAJEMEN Sem IV/M1 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak 55 A1.7
EKA206 AKUNTANSI MANAJEMEN SEM IV/A2 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak 41 A1.7
EKA206 MANAGEMENT ACCOUNTING Sem IV/Int.M Edi Herman, Drs., MBA, Ak 42 A1.8
EKO321 KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEM VI/E Laksmi Dewi, Dra, M.Si 10 A2.2
EKO321 INTERNATIONAL TRADE POLICY SEM VI/Int.E Syafruddin Karimi, Prof. Dr., SE, MA 17 A2.3
EKO210 EKONOMI MONETER SEM IV/E2 Lukman, , SE, M.Si, :: Herald, Drs., 40 A2.4
A2.5
EKO210 EKONOMI MONETER SEM IV/E3 Masrizal, Drs., M.Soc Sc 48 A2.6
EKO210 MONETARY ECONOMICS SEM IV/Int.E Masrizal, Drs., M.Soc Sc 25 A2.7
EKO210 EKONOMI MONETER SEM IV/E1
Yessy Andriani, , SE, M.Idec, :: Rini
Rahmadian, , SE, ME
25 A2.8
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKM415 SEMINAR ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Sem VIII/Int.M Rahmi Fahmy, Dr., SE, MBA 13 A1.1
EKA307 AUDITING II SEM VI/A3 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt 45 A1.2
EKA307 AUDITING II SEM VI/A1 Syahril Ali, Dr., M.Si, CPA, Akt 45 A1.4
EKA307 AUDITING II SEM VI/Int.A Husna Roza, Dra., M.Com (Hons), Ak 21 A1.5
EKA318 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN SEM VIII//A Sri Dewi Edmawati, Dra., M.Si, Akt 36 A1.6
EKM316 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Sem VI/Int.M
Vera Pujani, Dr., SE, MM.Tech, :: Yudhytia
Wimeina, , SE,MM
22 A1.7
EKM316 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Sem VI/M1
Vera Pujani, Dr., SE, MM.Tech, :: Meuthia, ,
SE, M.Sc
41 A1.7
EKM316 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Sem VI/M2 Meuthia, , SE, M.Sc 49 A1.8
EKM316 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Sem VI/M3 Eri Besra, Dr, SE, MM 32 A1.8
EKO324 METODE ANALISIS REGIONAL SEM VI/E
Syafrizal, Prof. Dr., SE, MA, :: Purwa
Sutrisno, , SE, M.Si
21 A2.4
EKA318 MANAGEMENT ACCOUNTING SEMINAR SEM VIII/Int.A Riwayadi, Drs., MBA, Akt 18 A2.5
EKA307 AUDITING II SEM VI/A2 Yuskar, Dr.H, SE, MA. Akt 44 A2.6
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal



















EKA304 Analisa dan Perancangan Sistem 2/A Amsal Djunid, Drs., M.Bus, Ak 56 E.13
EKM 402 Studi Kelayakan Bisnis 4/M1 Sari Surya, SE, MM 30 E.9
EKM 402 Studi Kelayakan Bisnis 4/M2 Asmi Abbas, SE., MM 29 E.11




EKM 413 Seminar Manajemen Pemasaran 3/M
Yanti, SE, MM
Verinita, SE, MSi, Dr
19 RS
EKM 414 Manajemen Keuangan Internasional M
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No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKO311 INDONESIAN ECONOMY SEM VI/Int.E
Syafrizal, Prof. Dr., SE, MA, :: Sri Maryati,
Dra, M.Si
18 A1.1
EKM212 CONSUMER BEHAVIOR Sem IV/Int.M Syafrizal, , SE, ME, Ph.D, :: Maruf, , SE,M.Bus 31 A1.2
EKO311 PEREKONOMIAN INDONESIA SEM VI/E2 Azhar Makmur, , 17 A1.8
EKO311 PEREKONOMIAN INDONESIA SEM VI/E3 Azhar Makmur, , 44 A1.8
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II SEM VI/A3 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt 47 A1.4
EKA306 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING II SEM VI//Int.A Husna Roza, Dra., M.Com (Hons), Ak 20 A1.5
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II SEM VI/A2 Jonhar, Drs., M.Si, Ak 26 A2.5
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II SEM VI/A1 Jonhar, Drs., M.Si, Ak 46 A2.6
EKM212 PERILAKU KONSUMEN Sem IV/M1
Yanti, Dra., MM, :: Donard Gomes, Dr., SE,
M. Bus (Adv)
36 A1.7
EKM212 PERILAKU KONSUMEN Sem IV/M2 Yanti, Dra., MM, :: Beri Brilian, , SE, MM 44 A1.7
EKO311 PEREKONOMIAN INDONESIA SEM VI/E1 M. Nazer, Dr., SE, MA 41 A1.3
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKO104 DYNAMICS OPTIMATION SEM II/Int.E
Hefrizal Handra, Dr, M.Soc.Sc, :: Yessy
Andriani, , SE, M.Idec
16 A1.1
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN II SEM IV/A2 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak 45 A1.2
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN II Sem IV/M1
Tafdil Husni, Prof., SE, MBA, Ph.D, :: Laela
Susdiani, , SE, M.Com
55 A1.3
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN II SEM IV/A3 Edi Herman, Drs., MBA, Ak 44 A1.4
EKO104 OPTIMISASI DINAMIS SEM II/E3 Betty Uspri, , SE 39 A1.5
EKO325 EKO. PERTANIAN & PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN SEM VI/E
Fery Andrianus, , SE, M.Si, :: Sosmiarti, Dra.,
M.Si
21 A1.6
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN II SEM IV/A1
Niki Lukviarman, Prof. Dr., SE,MBA, Akt, ::
Silvy Astari, , SE, M.Sc
46 A1.7
EKM207 FINANCIAL MANAGEMENT II SEM IV/Int.A
Niki Lukviarman, Prof. Dr., SE,MBA, Akt, ::
Silvy Astari, , SE, M.Sc
32 A1.7
EKO104 OPTIMISASI DINAMIS SEM II/E1 Rini Rahmadian, , SE, ME 40 A1.8
EKO104 OPTIMISASI DINAMIS SEM II/E2 Abdul Khaliq, , SE, MA 46 A1.8
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN II Sem IV/M2
Syukri Lukman, Prof. Dr., SE, MS, :: Fajri
Adrianto, , SE, M.Bus, Ph.D
45 A2.4
A2.5
EKM207 FINANCIAL MANAGEMENT II SEM IV/Int.M Masyhuri Hamidi, SE., M.Si., Ph.D 44 A2.6
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN II Sem IV/M3
Fajri Adrianto, , SE, M.Bus, Ph.D, :: Venny
Darlis, , SE, M.Bus
44 A2.7
A2.8
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKM417 STRATEGIK LEADERSHIP Sem VIII/M
Harif Amali Rivai, Dr, SE, M.Si, :: Arief Prima
Johan, , SE, M.Sc
13 A1.1
EKO105 EKONOMI KOPERASI DAN SISTEM KEMITRAAN SEM II/E2
Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si, :: Kasman
Karimi, , SE, M.Si
48 A1.2
EKO105 EKONOMI KOPERASI DAN SISTEM KEMITRAAN SEM II/E1
Kasman Karimi, , SE, M.Si, :: Hadi Rahadian,
, M.Si
56 A1.3
EKO105 EKONOMI KOPERASI DAN SISTEM KEMITRAAN SEM II/E3 Lukman, , SE, M.Si 48 A1.4
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI SEM VII/A1
Niki Lukviarman, Prof. Dr., SE,MBA, Akt, ::
Rebi Fara Handika, , SE,M.Sc
50 A1.7
EKM403 MANAJEMEN STRATEGI SEM VII/A2
Niki Lukviarman, Prof. Dr., SE,MBA, Akt, ::
Rebi Fara Handika, , SE,M.Sc
35 A1.7
EKM417 STRATEGIC LEADERSHIP Sem VIII/Int.M
Rahmi Fahmy, Dr., SE, MBA, :: Rebi Fara
Handika, , SE,M.Sc
17 A1.5
EKO105 PARTNERSHIP SYSTEM AND COOPERATIVES ECONOMICS SEM II/Int.E Firwan Tan, Prof. Dr, SE, M.Ec.DEA.Ing 14 A1.6
EKO320 TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEM VI/E Adrimas, Prof. Dr, SE, MA 55 A1.8



















Jumat, 26 Mei 2017
EKA204 Akt. Keu. Intermediate II 2/A Fauzi Saad, Drs., MM, Ak. 56 E.11
EKM 207 Manajemen Keuangan II 2/M1 Fajri Adrianto, SE, MBus, PhD 29 E.9
EKM 315 Sistem Informasi Manajemen 4/M Eri Besra,SE., MM., Dr 43 E.8
EKA401 Teori Akuntansi 4/A Elvira Luthan, Dr., Msi., SE., Ak. 37 E.9
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EKM206 PERILAKU ORGANISASI SEM IV/A2 Yulihasri, Dr, MBA, :: Arrizal, Drs., 19 A1.1
EKA401 TEORI AKUNTANSI Sem VII/A2 Rahmat Febrianto, Dr., M.Si, Akt 39 A1.2
EKM206 PERILAKU ORGANISASI Sem IV/M2
Harif Amali Rivai, Dr, SE, M.Si, :: Hendra
Lukito, Dr, SE, MM.
33 A1.3
EKM206 PERILAKU ORGANISASI Sem IV/M1 Arrizal, Drs., , :: Rebi Fara Handika, , SE,M.Sc 43 A1.4
EKO211 EKONOMI PERENCANAAN SEM IV/E1 Adrimas, Prof. Dr, SE, MA 28 A1.5
EKA401 TEORI AKUNTANSI SEM VII/A1 Elvira Luthan, Dr, SE, M.Si, Ak 23 A1.6
EKM206 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Sem IV/Int.M
Rahmi Fahmy, Dr., SE, MBA, :: Yulihasri, Dr,
MBA
40 A1.7
EKM206 PERILAKU ORGANISASI Sem IV/M3 Rahmi Fahmy, Dr., SE, MBA, :: Arrizal, Drs 44 A1.7
EKO211 EKONOMI PERENCANAAN SEM IV/E2 Laksmi Dewi, Dra, M.Si 40 A1.8
EKO211 EKONOMI PERENCANAAN SEM IV/E3 Werry Darta Taifur, Prof. Dr., SE, MA 32 A1.8
EKO211 ECONOMIC OF PLANNING SEM IV/Int.E Zamzami Munaf, Drs, MA 22 A2.4
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKO103 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS SEM II/Int.E Werry Darta Taifur, Prof. Dr., SE, MA 12 A1.1
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO Sem II/M2.1 Amra Ausri, , SE,M.Si 30 A1.2
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO SEM II/A3 Amra Ausri, , SE,M.Si 53 A1.3
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO SEM II/E1 Amra Ausri, , SE,M.Si 41 A1.4
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO SEM II/E3 Lukman, , SE, M.Si 43 A1.5
EKO103 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Sem II/Int.M M. Nazer, Dr., SE, MA 36 A1.6
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO SEM II/A2 Abdul Karib, SE, MS 46 A1.7
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO SEM II/A4 Abdul Karib, SE, MS 15 A1.7
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO Sem II/M2.2 Abdul Karib, SE, MS 32 A1.7
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO SEM II/E2 Erniati Husni, Dra., ME 39 A1.8
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO Sem II/M1 Erniati Husni, Dra., ME 48 A1.8
EKO322 EKONOMI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SEM VI/E Elfindri, Prof. Dr, SE, MA 39 A2.2
A2.3
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO Sem II/M4 Wirzon B, Drs., MS 17 A2.4
EKO103 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS SEM II/Int.A
Zamzami Munaf, Drs, MA, :: Yessy Andriani,
, SE, M.Idec
31 A2.5
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO SEM II/A1 Syahrul Sabirin, , 45 A2.6
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO Sem II/M3 Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si 50 A2.7
A2.8
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKM416 SEMINAR ON MANAGEMENT Sem VIII/Int.M
Herri, Prof. Dr., SE, MBA, :: Hafiz Rahman, ,
SE, MSBS, Ph.D
9 A1.1
EKO312 EKONOMETRIKA SEM VI/E2 Indrawari, , Ph.D, :: Betty Uspri, , SE 35 A1.2
EKM314 MANAJEMEN PERBANKAN Sem VI/M1 Amrel Amir, , SE,MM 30 A1.3
EKM314 MANAJEMEN PERBANKAN Sem VI/M2 Rishendri, , SE,MM 29 A1.4
EKM315 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEM VI/A1 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt 17 A1.5
EKM315 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEM VI/A2 Amsal Djunid, Drs., M.Bus, Ak 13 A1.6
EKO312 EKONOMETRIKA SEM VI/E1 Endrizal Ridwan, , Ph.D 47 A1.7
EKO312 EKONOMETRIKA SEM VI/E3 Arie Sukma, , SE, M.Sc 42 A1.8
EKM416 SEMINAR MANAJEMEN PERUSAHAAN Sem VIII/M Syukri Lukman, Prof. Dr., SE, MS 15 A2.1
EKO405 SEMINAR EKO. MONETER & PERDAGANGAN INTER. SEM VIII/E Herald, Drs., , :: Laksmi Dewi, Dra, M.Si 8 A2.2
EKO312 ECONOMETRICS SEM VI/Int.E Sofyardi, Prof. Dr, SE, MA 16 A2.3
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal



















EKA206 Akuntansi Manajemen 2/A Sri Dewi Edmawati, Dra, M. Si., Ak. 60 E.11
EKM305 Analisa Laporan Keuangan 5/M Sari Surya, SE, MM 19 E.9
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No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKM412 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN Sem VIII/M
Tafdil Husni, Prof., SE, MBA, Ph.D, ::
Masyhuri Hamidi, , SE, M.Si, Ph.D
45 A1.2
EKM208 MANAJEMEN PEMASARAN II Sem IV/M2
Syafrizal, , SE, ME, Ph.D, :: Dessy Kurnia Sari,
,
50 A1.3
EKA204 AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE II SEM IV/A1 Warnida, Dra., MM, Akt 44 A1.5
EKA204 AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE II SEM IV/A2 Syahril Ali, Dr., M.Si, CPA, Akt 45 A1.6
EKA204 AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE II SEM IV/A3 Rita Rahayu, Dra., M.Si, Akt, PhD 48 A1.7
EKA204 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING II SEM IV/Int.A Rita Rahayu, Dra., M.Si, Akt, PhD 40 A1.7
EKO212 TEORI LOKASI SEM IV/E1 Purwa Sutrisno, , SE, M.Si 31 A1.8
EKO212 TEORI LOKASI SEM IV/E3 Purwa Sutrisno, , SE, M.Si 40 A1.8
EKO212 TEORI LOKASI SEM IV/E2 Yusrizal Yulius, Drs., 47 A2.3
A2.4
EKO212 LOCATION THEORY SEM IV/Int.E Yusrizal Yulius, Drs., 21 A2.5
EKM208 MANAJEMEN PEMASARAN II Sem IV/M1
Sari Lenggogeni, , SE, MM, Ph.D, :: Eri Besra,
Dr, SE, MM
48 A2.6
EKM208 MANAJEMEN PEMASARAN II Sem IV/M3
Ratni Prima Lita, Dr., SE. MM, :: Dessy
Kurnia Sari, ,
36 A2.7
EKM208 MARKETING MANAGEMENT II Sem IV/Int.M
Yulia Hendri Yeni, Dr., SE, MT. Akt, :: Maruf,
, SE,M.Bus
42 A2.8
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL Sem IV/M1
Sari Octavera, , ST, MM, :: Meilini Malik,
Dra., MM
38 A1.2
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL Sem IV/M2
Sari Octavera, , ST, MM, :: Meuthia, , SE,
M.Sc
47 A1.3
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL Sem IV/M3
Vera Pujani, Dr., SE, MM.Tech, :: Meuthia, ,
SE, M.Sc
49 A1.4
EKM209 OPERATIONS MANAGEMENT Sem IV/Int.MA1
Vera Pujani, Dr., SE, MM.Tech, :: Meuthia, ,
SE, M.Sc
38 A1.5
EKM209 OPERATIONS MANAGEMENT Sem IV/Int.MA2
Vera Pujani, Dr., SE, MM.Tech, :: Yudhytia
Wimeina, , SE,MM
27 A1.6
EKA103 PENGANTAR PERPAJAKAN SEM II/A1 Firdaus, , SE, M.Si, Ak 45 A1.7
EKA103 PENGANTAR PERPAJAKAN SEM II/A2 Firdaus, , SE, M.Si, Ak 55 A1.7
EKA103 INTRODUCTION TO TAXATION SEM II/Int.A Rahmat Febrianto, Dr., M.Si, Akt 38 A1.8
EKA470 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH SEM VII/A1 Firdaus, , SE, M.Si, Ak 40 A1.8
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL SEM IV/A1 Irsyal Ali, Drs., 26 A2.5
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL SEM IV/A2 Irsyal Ali, Drs., 56 A2.6
EKA103 PENGANTAR PERPAJAKAN SEM II/A3 Rahmat Kurniawan, , SE, MA 43 A2.7
EKA470 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH SEM VII/A2 Suhairi, Dr., SE, M.Si, Akt 38 A2.8
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS Sem II/EMA6 Citra Amelia, , S.S, Meil 40 A1.2
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS Sem II/EMA5 Citra Amelia, , S.S, Meil 44 A1.3
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS Sem II/EMA4 Selva Idriani, , S.Pd, M.Pd 45 A1.4
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS SEM II/EMA2 Yoffie Kharisma Dewi, , M.Hum 52 A1.5
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS SEM II/EMA9 Yoffie Kharisma Dewi, , M.Hum 39 A1.6
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS SEM II/EMA1 Yalmiadi, , SS, M.Pd 42 A1.7
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS SEM II/EMA3 Yalmiadi, , SS, M.Pd 39 A1.7
EKF103 ENGLISH COMMUNICATION AND PRESENTATION SEM II/Int.EMA1 Rumbardi, , 23 A1.8
EKF103 ENGLISH COMMUNICATION AND PRESENTATION Sem II/Int.EMA2 Rumbardi, , 24 A1.8
EKF103 ENGLISH COMMUNICATION AND PRESENTATION SEM II/Int.EMA3 Rumbardi, , 25 A1.8
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS SEM II/EMA7 Shally Amna, , SS.,M.Hum 41 A2.5
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS SEM II/EMA8 Shally Amna, , SS.,M.Hum 51 A2.6
EKM315 MANAJEMEN INOVASI Sem VI/M Donard Gomes, Dr., SE, M. Bus (Adv) 50 A2.7
A2.8




















EKF 301 Metodologi Penelitian 4/M
Syafrizal, SE, MSi, Dr
Arief Prima Johan, SE., M.Sc
40 E.13
EKF 301 Metodologi Penelitian 4/A Suhairi, DR., MSI., Drs., Ak. 38 ITK.2
EKA206 Akuntansi Manajemen 2/M Iswardi, Drs., MM., Ak 50 E.11SH
IFT
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No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN SEM II/E3 Arrizal, Drs., , :: Harnes Harun, Drs., 39 A1.2
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN Sem II/M3
Syafrizal, , SE, ME, Ph.D, :: John Edwar, Drs.,
MM.
52 A1.3
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN SEM II/E1
Syahrial Syarif, Drs., MBA, :: Dessy Kurnia
Sari, ,
40 A1.4
EKM103 INTRODUCTION TO MANAGEMENT SEM II/Int.E
Syahrial Syarif, Drs., MBA, :: Venny Darlis, ,
SE, M.Bus
15 A1.5
EKM103 INTRODUCTION TO MANAGEMENT SEM II/Int.A
Dessy Kurnia Sari, , , :: Sari Lenggogeni, , SE,
MM, Ph.D
34 A1.6
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN SEM II/A2 Harnes Harun, Drs., 45 A1.7
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN SEM II/E2 Harnes Harun, Drs., 39 A1.7
EKM103 INTRODUCTION TO MANAGEMENT Sem II/Int.M
Herri, Prof. Dr., SE, MBA, :: Hafiz Rahman, ,
SE, MSBS, Ph.D
41 A1.8
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN Sem II/M1
Herri, Prof. Dr., SE, MBA, :: Hafiz Rahman, ,
SE, MSBS, Ph.D
48 A1.8
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN SEM II/A3
Sari Lenggogeni, , SE, MM, Ph.D, :: Arief
Prima Johan, , SE, M.Sc
45 A2.4
A2.5
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN Sem II/M2
Syukri Lukman, Prof. Dr., SE, MS, ::Dedy
Fernanda, SE, MBA
51 A2.6
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN SEM II/A1 John Edwar, Drs., MM. 49 A2.7
A2.8
EKM415 SEMINAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Sem VIII/M Hendra Lukito, Dr, SE, MM., :: Arrizal, Drs., 53 A2.2
A2.3
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKA408 ACCOUNTING SEMINAR SEM VIII/Int.A Eddy Rasyid, Prof. Dr, M. Com (Hons), Ak 2 A1.1
EKA301 AUDITING I SEM V/A1 Indra Suheri, Drs., Ak 48 A1.2
EKO214 EKONOMI INTERNASIONAL SEM IV/E2 M. Nazer, Dr., SE, MA 46 A1.3
EKO214 EKONOMI INTERNASIONAL SEM IV/E3 Laksmi Dewi, Dra, M.Si 48 A1.4
EKA301 AUDITING I SEM V/A2 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt 19 A1.5
EKA301 AUDITING I SEM V/Int.A Husna Roza, Dra., M.Com (Hons), Ak 11 A1.6
EKM210 CORPORATE CULTURE Sem IV/Int.M Yulihasri, Dr, MBA 17 A1.7
EKM210 BUDAYA PERUSAHAAN Sem IV/M1 Yulihasri, Dr, MBA 33 A1.7
EKO214 EKONOMI INTERNASIONAL SEM IV/E1 Syafruddin Karimi, Prof. Dr., SE, MA 54 A1.8
EKA410 AUDIT KECURANGAN SEM VIII/A Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt 11 A2.4
EKO214 INTERNATIONAL ECONOMICS SEM IV/Int.E Indrawari, , Ph.D 31 A2.5
EKM210 BUDAYA PERUSAHAAN Sem IV/M2
Hendra Lukito, Dr, SE, MM., :: Rebi Fara
Handika, , SE,M.Sc
32 A2.6
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKA305 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEM V/A1 Sri Dewi Edmawati, Dra., M.Si, Akt 43 A1.2
EKM311 MANAJEMEN RETAIL Sem VI/M1
Eri Besra, Dr, SE, MM, :: Dian Rani Yolanda, ,
SE, M.Bus
47 A1.3
EKM311 RETAIL MANAGEMENT Sem VI/Int.M Dian Rani Yolanda, , SE, M.Bus 24 A1.5
EKO300 MICROECONOMICS THEORY II SEM IV/Int.E Indrawari, , Ph.D 37 A1.6
EKM311 MANAJEMEN RETAIL Sem VI/M2 John Edwar, Drs., MM. 55 A1.7
EKM311 MANAJEMEN RETAIL Sem VI/M3 Dessy Kurnia Sari, , , :: Maruf, , SE,M.Bus 57 A1.8
EKA321 FINANCIAL STATE AND LOCAL SEM VII/Int.A
Efa Yonnedi, Dr., SE, MPPM, Ak, :: Silvy
Astari, , SE, M.Sc
19 A2.2
EKA412 SEMINAR MANAJEMEN PAJAK SEM VIII/A Rahmat Kurniawan, , SE, MA, :: Jafri, Drs., 8 A2.3
EKO300 TEORI EKONOMI MIKRO II SEM IV/E3 Arie Sukma, , SE, M.Sc 24 A2.5
EKA305 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEM V/A2 A. Rizal Putra, Drs, M.Si, Ak 43 A2.6
EKO300 TEORI EKONOMI MIKRO II SEM IV/E1 Zulkifli N, SE, M.Si 39 A2.7
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No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKA302 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING I SEM V/Int. A Husna Roza, Dra., M.Com (Hons), Ak 6 A1.1
EKM313 PEMASARAN JASA Sem VI/M2
John Edwar, Drs., MM., :: Husnil Khatimah, ,
SE, BBA Hons, PhD
24 A1.2
EKM414 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL SEM VIII/A Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt 17 A1.3
EKM414 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT Sem VIII/Int.MA Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt 17 A1.3
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I SEM V/A Warnida, Dra., MM, Akt 64 A1.4
EKA316 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY SEM VI/Int.A Riwayadi, Drs., MBA, Akt 20 A1.5
EKA413 PAJAK INTERNASIONAL SEM VIII/A Rahmat Kurniawan, , SE, MA 18 A1.6
EKO215 ORGANISASI INDUSTRI SEM IV/E1 Sri Maryati, Dra, M.Si 54 A1.7
EKO215 ORGANISASI INDUSTRI SEM IV/E2 Sri Maryati, Dra, M.Si 40 A1.7
EKO215 ORGANISASI INDUSTRI SEM IV/E3 Firwan Tan, Prof. Dr, SE, M.Ec.DEA.Ing 57 A1.8
EKO215 INDUSTRIAL ORGANIZATION SEM IV/Int.E Firwan Tan, Prof. Dr, SE, M.Ec.DEA.Ing 15 A1.8
EKM313 PEMASARAN JASA Sem VI/M1
Ratni Prima Lita, Dr., SE. MM, :: Beri Brilian,
, SE, MM
19 A2.5
EKM414 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL Sem VIII/M
Venny Darlis, , SE, M.Bus, :: Mohamad Fany
Alfarisi, , SE, MS.Fin
42 A2.6
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKU104 ILMU ALAMIAH DASAR SEM II/EMA7 Jabang, Dr, 46 A1.2
EKU104 ILMU ALAMIAH DASAR SEM II/EMA8 Jabang, Dr, 49 A1.3
EKU104 ILMU ALAMIAH DASAR Sem II/EMA5 Zulhadjri, Dr., 42 A1.4
EKU104 ILMU ALAMIAH DASAR Sem II/EMA6 Zulhadjri, Dr., 39 A1.5
EKU104 ILMU ALAMIAH DASAR SEM II/EMA3 Sri Mulyadi, Drs, M.Si 52 A1.7
EKU104 ILMU ALAMIAH DASAR Sem II/EMA4 Sri Mulyadi, Drs, M.Si 46 A1.7
EKU104 NATURAL SCIENCE BASIC SEM II/Int.EMA1 Ardinis Arbain, , 28 A1.8
EKU104 NATURAL SCIENCE BASIC Sem II/Int.EMA2 Ardinis Arbain, , 27 A1.8
EKU104 NATURAL SCIENCE BASIC SEM II/Int.EMA3 Ardinis Arbain, , 26 A1.8
EKU104 ILMU ALAMIAH DASAR SEM II/EMA9 Emil Salim, , M.Sc 49 A2.6
EKU104 ILMU ALAMIAH DASAR SEM II/EMA1 Zilfa, Dr, MS 32 A2.7
EKU104 ILMU ALAMIAH DASAR SEM II/EMA2 Zilfa, Dr, MS 39 A2.8
EKM312 TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI Sem VI/M
Masyhuri Hamidi, , SE, M.Si, Ph.D, ::
Mohamad Fany Alfarisi, , SE, MS.Fin
45 A1.6
No. Shift Kode Mata Kuliah Kelas Dosen/Pengawas Jml Mhs Lokal
EKO410 SEMINAR EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN SDM SEM VIII/E Nasri Bachtiar, Prof. Dr., SE, MA 12 A1.1
EKA316 AKUNTANSI KEBERLANJUTAN SEM VI/A Riwayadi, Drs., MBA, Akt 34 A1.2
EKA308 PERPAJAKAN LANJUTAN SEM IV/A Rinaldi Munaf, Drs., MM, AK, CPA, CA 55 A1.3
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE I SEM III/A Warnida, Dra., MM, Akt 43 A1.4
EKO314 CENTRAL BANKING SEM VI/Int.E Yessy Andriani, , SE, M.Idec 19 A1.5
EKM418 MANAJEMEN STRATEJIK LANJUTAN Sem VIII/M
Herri, Prof. Dr., SE, MBA, :: Arief Prima
Johan, , SE, M.Sc
14 A1.6
EKO314 KEBANKSENTRALAN SEM VI/E2 Rini Rahmadian, , SE, ME 39 A1.7
EKO314 KEBANKSENTRALAN SEM VI/E3 Rini Rahmadian, , SE, ME 28 A1.7
EKM211 TEKNIK NEGOSIASI BISNIS Sem IV/M
Donard Gomes, Dr., SE, M. Bus (Adv), :::
Hafiz Rahman, , SE, MSBS, Ph.D
57 A1.8
EKM418 ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT Sem VIII/Int.M Niki Lukviarman, Prof. Dr., SE,MBA, Akt 9 A2.5
EKO314 KEBANKSENTRALAN SEM VI/E1 Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., M.Si 41 A2.6
Keterangan Shift :
Shift Senin - Kamis : Jumat :
1 JAM. 08.00 - 09.40 JAM. 08.00 - 09.40
2 JAM. 10.00 - 11.40 JAM. 10.00 - 11.40
3 JAM. 13.00 - 14.40 JAM. 14.00 - 15.40
4 JAM. 16.00 - 17.40 (KAMPUS JATI) JAM. 16.00 - 17.40 Padang, Mei 2017
5 JAM. 19.00 - 20.40 (KAMPUS JATI) JAM. 19.00 - 20.40 Wakil Dekan I,
dto
Dr. M. Nazer, SE., MA
NIP. 196207151988111001
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